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RESENA DE VALLADOLID 
Ija s i tuac ión geográfica de Valladolid con 
relación al observatorio de Madrid es de 41° 39' 44" 
de latitud Norte y de I o 1' 49" de longitud Oeste. 
Se halla asentada en su mayor parte sobre la 
margen izquierda del Pisuerga, al cual confluye el 
Esgueva dividido en dos ramales que atravesaban la 
población de E. a O., y que han sido recientemente 
desviados hacia el Norte en uno solo. 
l i a a l tu ra de l a capital sobre el nivel del 
Mediterráneo es de 693 metros. 
La extensión superficial es de 335 hectáreas. 
E l terreno sobre que se apoya la población 
pertenece a la época contemporánea y período pos-
plioceno. El sub-suelo es de aluvión sumamente 
permeable, compuesto de cascajo y arena, inte-
rrumpido por alguna balsada de arcilla, variando 
su espesor de 1 a 20 metros. 
E l c l ima es extremado de una a otra estación, 
y aun de una hora del día a otras, efecto de la ele-
vación sobre el nivel del mar, y de la situación 
despejada, que no ofrece obstáculo alguno a la 
marcha de los vientos. La temperatura extrema 
— 4 — 
puede fijarse en 20 la mínima y 44c la máxima, 
dando una media de 12c caja distribución es: 
Invierno Primavera Verano Otoño 
4.3 10.5 20.4 12.4 
La presión barométrica oscila entre 691m m y 711 
siendo la presión media en 
Invierno Primavera Verano Otoño 
702.5m m 699.8m m 702. l m m 701.2 m m 
Los vientos recorren durante las estaciones 
todos los rumbos de la rosa, siendo los que domi-
nan los del primero y tercer cuadrante; siguen a 
éstos los del cuarto; y los menos frecuentes del 
segundo. 
El tránsito de unas a otras temperaturas es 
brusco casi siempre. En invierno persisten las 
heladas y son pertinaces las nieblas. 
En cuanto a las aguas de lluvia puede ase-
gurarse según los cálculos que la distribución 
media de la altura de agua caída segundas esta-
ciones es: 
Invierno Primavera Veranó Otoño Año 
65.3m/m 80.5m/m 50.1m/m 100.5m/m 296.4m/m 
datos que manifiestan ser el clima más bien seco 
que húmedo. 
jLa evaporación media alcanza máximas de 
22'2 milímetros en 24 horas en los meses de estío, 
•pudiendo evaluar la media en 9 milímetros, y su 
— 5 — 
distribución según los datos dei Instituto Geográ-
fico, la siguiente: 
Invierno Primavera Verano Otoño 
1.6m/m 5.7m/m 13.3m/m 4.4m/m 
El estado general de la atmósfera según los 
datos prestados por el Observatorio de la Univer-
sidad, son en el término medio anual del número 
de días 
Despejados Nubosos Cubiertos Niebla Nieve Tempestad 
62.2 180.6 120.5 25.3 5.3 8.8 
La población según los datos recogidos es de 
79.415 habitantes, es capital de segundo orden 
con 11 partidos judiciales y 237 ayuntamientos. 
Los pueblos agregados al partido de Valladolid, 
son: Cistérniga, Fuensaldaña, Renedo, Santovenia, 
Traspinedo y Tudela de Duero (Distrito de la 
Audiencia). 
Arroyo, Ciguñuela, Geria, Laguna de Duero, 
Robladillo, Simancas, Villanubla y Zaratán (Dis-
trito de la Plaza). 
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S A N T I A G O , 86, 1.° 
Grandes novedades 
para 
Señora y Caballero 
Especialidad en Trajes 
de Etiqueta 
H 
COLEGID E L SHLVHDOH 
En el presente curso, los 
alumnos de este Centro 
han obtenido 34 Matrí-
culas de Honor y 85 
Sobresalientes y hemos 
logrado ingresar en la 
Granja Agrícola, 9 de los 
23 alumnos admitidos, 
obteniendo dos de ellos 
el número 1.° y 2.° 
Primera y segunda enseñanza, 
Universitaria y Comercio 
Preparación escolar para 
Peritos Agrícolas 
Director: Don Agustín Enciso Briñas 
Calle del Salvador, núm. I.—VALLADOLID 
—21^ -
A S P E C T O D O C E N T E 
Universidad ..Literaria.—La Universidad de Valla-
dolid es una de las más antiguas por su fundación. 
Su construcción es de Churriguera con una notable 
fachada. Comprende las Facultades de Derecho, 
Medicina y el curso preparatorio de Filosofía y 
Letras y el de Ciencias. Su edificio se halla en la 
Plaza de la Universidad. 
Rector: Excmo. Sr. D. Calixto Valverde y, 
Val ver de. • 
Vicerrector: D. Arsenio Misól Martín. 
Secretario general: D. Juan Peinador y Ramos. 
Facultad de Derecho 
Decano: D. Didio González Ibarra. 
Secretario: D. César Mantilla Ortíz. 
Catedráticos: D; Eduardo Callejo de la Cuesta. 
Elementos de Derecho Natural. 
— 2 2 -
D. José Ferrández y González. Instituciones 
de Derecho Romano. 
D. Vicente Gay Forner. Economía política y 
Elementos de Hacienda Pública. 
D. César Mantilla Ortíz. Historia general del 
Derecho español. 
D. Didio González Ibarra. Instituciones de De-
recho canónico. 
D. Arsenio Misól Martín. Derecho político. 
D. Gregorio Burón García. Derecho Civil. 
Excmo. St*. D. Calixto Valverde y Valverde. 
Derecho Civil. 
Excmo. Sr. D. Antonio Royo Villanova. Dere-
cho Administrativo. 
D. Vicente Mendoza Castaño. Derecho Penal. 
D. Quintín Palacios Herranz. Procedimientos 
Judiciales y Práctica Forense. 
D. Gerardo Fernández de Córdoba. Derecho 
Internacional Público y Privado. 
D. José María González de Echávarri. Derecho 
Mercantil. 
Facultad de Medicina 
Decano: D. Salvino Sierra y Val. 
Secretario: D. Isidoro de la Villa. 
Catedráticos: D. Salvino Sierra y Val. Anatomía 
descriptiva y Embriología. 
D. Ramón López Prieto. Anatomía descriptiva 
y Embriología. 
D. Mariano Sánchez. Técnica Anatómica. 
D. Leopoldo López García. Histología e Histo-
quimia Normales. 
limo. Sr. D. Luciano Clemente Guerra. Fisiolo-
gía Humana. 
D. León de Corral y Maestro. Patología general. 
D. Mariano Monserrate Abad. Terapéutica. 
— 23 — 
Excmo. Si\ D. Nicolás de la Fuente Arrimadas. 
Patología y Clínica Quirúrgica. 
D. Federico Murueta Goyena. Patología y Clí-
nica Quirúrgica. 
Excmo. Sr. D. Antonio Alonso Cortés. Patología 
y Clínica médica. 
D. Eduardo García del Real. Patología y Clínica 
Módica. 
D. Benigno Morales Arjona. Obstetricia. 
limo. Sr. D. Vicente Sagarra Lascuraín. Ana-
tomía topográfica. 
D. Isidoro de la Villa Sanz. Ginecología. 
D. Enrique Suñer Ordóñez. Oto-rino-laringo-
logía. 
D. Víctor Santos Fernández. Higiene. 
D. Luis Lecha Martínez. Medicina Legal y To-
xicología. 
Facultad de Filosofía y letras 
Decano: D. Leopoldo Afaba Fernández. 
Secretario: D. Juan Peinador. 
Catedráticos: D. Juan Peinador Ramos. Historia 
de España. 
D. Leopoldo Afaba Fernández. Lengua y Lite-
ratura españolas. 
D. Hilario Andrés Torre Ruiz. Lógica Funda-
mental. 
Facultad de Ciencias 
Decano: D. Emiliano Rodríguez Risueño. 
Secretario: D. Rafael Luna. 
Catedráticos: D. Luis González Frades. Física 
General. 
D. Emiliano Rodríguez Risueño. Zoología ge-
neral, Mineralogía y Botánica. 
D. Rafael Luna Nogueras. Química general. 
Sebastián Batía ner 
Maquinaria y material electro-industrial 
Grandes existencias 
Nuevos modelos de aparatos de calefacción 
eléctrica 
Oficinas y Almacenes: Avenida de Alfonso XIII, 7 
Sucursal: Constitución, 6 
Teléfonos 352 y 298 V A L L A D O U D 
ij Fábrica de lunas de espejo 
y Almacén de cristales 
Trabajos y rotulaciones artísticos 
Mijos de Casariego 
General Almirante, 7 . — V A L L A D O L I D 
Teléfono 446 
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Inst i tuto G e n e r a l y T é c n i c o 
Hállase instalado en un magnífico edificio 
recientemente construido, situado en la Plaza de 
San Pablo. 
Director: D. Policarpo Mingóte Tarazona. 
Vicedirector: D. Manuel Labajo Pérez. 
Secretario: D. Guillermo Núñez Meriel. 
Bibliotecario: D. Carlos Lacome Gendry. 
Catedráticos: D. Policarpo Mingóte. Geografía e 
Historia. 
D. Guillermo Núñez. Lengua Latina. 
» Manuel Labajo. Matemáticas. 
» José Mingot y Shelly. Matemáticas. 
» Carlos Lacome. Lengua Francesa. 
» Narciso Alonso Cortés. Literatura. 
» Antonio Graner Viñuelas. Dibujo. 
» Federico García Llorca. Física y Química. 
» Cesáreo Martínez Aguirre. Fisiología e Historia 
Natural. 
» Francisco Santamaría Esquerdo. Psicología, Ló-
gica y Ética. 
Profesor de Gimnasia: D. Balbino González Bocos. 
» de Caligrafía: D. Antonio Infante Ansa. 
» de Religión: D. Teodoro Lefler González-
Escuela Profesional de Comercio 
Instalada en la calle de Chancillería, 14. 
Director: D. Adolfo De-libes Cortés. 
Secretario: D. Javier González Sarria. 
Catedráticos: D. José Sampere y Carrera. Aritmé-
tica, Geometría, Álgebra y Cálculo Mercantil. 
D. Adolfo Delibes Cortés. Derecho y Filosofía moral, 
Legislación mercantil española e Historia de 
España. 
— 2 6 -
D. José López Tomás. Lengua Inglesa. 
» Javier G. Sarria. Física, Química e Historia Na-
tural, Mercancías y Procedimientos industriales. 
» Alfredo Lanchetas y García. Lengua Francesa. 
» Demófilo Pons e Irureta. Ciencias físico-natu-
rales, Geografía natural y humana e Industrias 
y Comercio de España. 
» Faustino Gozalbo y Más. Lengua Alemana. 
» Joaquín Mena y Saracate. Legislación mercantil 
comparada, Economía Política y Legislación de 
Aduanas. 
» Alfredo Escribano Rojas. Contabilidad general 
y Práctica Mercantil. 
Profesores especiales: D. Virgilio Garrote. Taqui-
grafía, Mecanografía y Ejercicios de Gramática 
castellana. 
D. Julio Vargas. Dibujo lineal, Caligrafía y ejer-
cicios sobre correspondencia y documentación 
comerciales. . 
» I^umenio Rodríguez Valenzuela. Administración 
económica y Contabilidades oficiales. 
Escuela Normal de Maestras 
Se halla establecida en la calle de Torrecilla, 16. 
Directora: D. a Guadalupe S: González Mayoral. 
Secretaria: D.* Teresa García Díaz. 
Profesoras: D. a Guadalupe S. González, Pedagogía. 
Derecho. 
D . a Emilia Aragonés. Física, Química, Historia 
Natural. 
» Concepción Olózaga. Geografía. 
» Emilia Gómez. Historia. 
',» Eloísa Felipe. Matemáticas. 
\ » Dolores Villán. Labores, Economía doméstica. 
Profesoras especiales: D. a Pilar Cortijo. Música. 
— 27 — 
D. a María Miguel Nieto. Taquigrafía, Mecanogra-
fía, Contabilidad. 
Regente: D. a Asunción Irueste. Prácticas de en-
señanza. 
Escuela Normal de Maestros 
Hállase instalada provisionalmente en el edificio 
de San Gregorio. Cadenas de San Gregorio. 
Director: D. Remigio de Pablo. 
Secretario: D. Florentín Arroyo Cuevas. 
Profesores: D. Remigio de Pablo. Gramática y 
Literatura castellanas. 
D. Felipe Molina. Física, Química, Historia Natural. 
» Pedro Díaz Muñoz. Pedagogía, Derecho. 
» Federico Landrove. Matemáticas. 
» Bernardo Taboada. Geografía. 
» Florentín Arroyo. Historia. 
Profesores especiales: D. Tiburcio Calleja. Música. 
D. Lorenzo Rodríguez. Religión y Moral. 
» Mariano Sánchez. Fisiología e Higiene. 
» Lucio Recio. Francés. 
» Félix de Pablo. Caligrafía. 
» Balbino González Bocos. Educación física. 
Regente: D. Julián Rincón. Prácticas de enseñanza. 
Escuela Industrial de Artes y Oficios 
Se halla establecida en la Plaza del Duque. 
Director: D. Ramón Núñez Fernández. 
Secretario: D. Luis de la Fuente Almazán. 
Profesores: D. Luis de la Fuente Almazán. Dibujos 
Geométrico, Lineal e Industrial. 
D. Ramón Núñez Fernández, Modelado y Vaciado. 
» Manuel Burillo Stolle. Electricidad, Magnetis-
mo y Electrotecnia. 
» Luciano Sánchez Santarén, Dibujo Artístico y 
Elementos de Historia del Arte 
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D. Mariano Claver Salas, Física y Termotecnia. ^ -
» Segundo Enciso Arzós, Aritmética, Geometría, 
Topografía. 
» Olegario Fernández Baños, Álgebra, Ampliacio-
nes de Matemáticas y Geometría descriptiva. 
» Rafael Luna Nogueras, Química general y Elec-
troquímica. 
» José López Tomás, Francés. 
» Pablo Cilleruelo Zamora, Geografía y Economía 
y Legislación industriales. 
» Juan Agapito y Revilla. Estereotomia y Cons-
trucción y Dibujo Arquitectónico. 
» Ernesto Alien Ortiz, Mecánica general. 
» Tomás Giménez Rodríguez, Gramática y Cali-
grafía. 
Escuelas Nacionales 
Delegado Regio de 1.a Enseñanza: D. Cesáreo 
M. Aguirre. 
¿Escuelas de párvulos: Graduada. F. Luis de León, 24. 
Mostenses. Teresa Gil, 39. 
Expósitos, 2. 
Doña María de Molina, 8. 
Velardes, 6. 
Escuelas graduadas de niñas: Torrecilla, 16. 
Plaza del Duque, 16. 
Colmenares, 4. 
Victoria, 14. 
Núñez de Arce, 23. 
Escuelas graduadas de niños: Mostenses. Teresa Gi l . 
Prado, 9. 
Don Juan Mambrilla, 32. 
Fuente el Sol, 22. 
Paseo de Zorrilla. i 
Mixta: La Overuela. 
-29 — 
Escuelas voluntarias del Ayuntamiento 




De niñas: Paseo de Zorrilla. 
De niños: Asunción, C. L. 
Heal Academia de Bellas Artes 
Fundada en el año de 1779 bajo el título de 
Academia de matemáticas y noiles artes de la Purí-
sima Concepción> celebra sus actos en el Antiguo 
Colegio de Santa Cruz, Plaza del Museo. 
Presidente: D. Luis González Frades. 
Secretario: D. Ángel M . a Alvarez Taladriz. ; 
] Junta del Patronato del Museo provincial ^» 
de Bellas Artes 
Hállase establecida en el ex-colegio de Santa 
Cruz. Plaza del Museo. 
Presidente: D. Luis González Frades. 
Director del Museo y Secretario: D. Ángel María 
Alvarez Taladriz. 
Peal Academia de Medicina y Cirugia 
Se halla instalada esta corporación en la calle 
de Fray Luis de León, número 19. Su objeto es el 
cultivo de las ciencias médicas en todos sus ramos. 
Presidente: Excmo. Sr. D. Nicolás de la Fuente 
Arrimadas. .-. 
Secretario: limo. Sr. D. José Morales Moreno. 
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Comisión provincial de monumentos h i s tó r icos 
y ar t ís t icos 
Instalada en el antiguo Colegio de Santa Cruz. 
Plaza del Museo. 
Presidente: limo. Sr. Gobernador Civil. 
Secretario: D. Juan Ágapito Revilla. 
Monumentos nacionales 
Ex-colegio de San Gregorio. Cadenas de San 
Gregorio. 
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FACHADA DE SAN GREGORIO 
— 31 
GALERÍA DEL PATIO DE SAN GREGORIO 
K m 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA. 
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Archivos, Bibliotecas y Museos 
Archivo general de Simancas. Jefe: D. Juan 
Montero. 
Se halla situado a doce kilómetros de la capital 
a la izquierda de la carretera de Valladolid a Sala-
manca. Su aspecto exterior es el de fortaleza y su 
visita es muy interesante por los preciados docu-
mentos que encierra sobre la historia de España. 
ARCHIVO DE SIMANCAS 
Archivo de Ghancillería. Plaza de Cnancillería. 
Jefe: D. Juan Basanta. Ocupa 23 grandes salas 
repletas de voluminosos legajos de gran importan-
cia histórica. 
Archivo Notarial. Instalado en la planta baja 
del Colegio Notarial, calle de Teresa Gil , 18. Nota-
rio-Archivero: D. Enrique Miralles Prast. 
Archivo de la Catedral. Catedral. Canónigo-
Archivero: D. Gregorio Sánchez Alastrucy. Ocupa 
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un extenso salón donde se guardan preciados 
documentos relativos a la Santa Iglesia catedral y 
una notabilísima colección de Bulas, Privilegios 
reales y sellos en plomo y cera. 
.Biblioteca Universitaria y Provincial. Colegio 
de Santa Cruz. Plaza del Museo. 
Jefe: D. Luis Pérez Rubín. 
Biblioteca Municipal. Ayuntamiento. Plaza 
Mayor. 
Jefe: D. Adolfo García Olmedo. 
Biblioteca «Cultura» (circulante) situada en la 
calle de Zúñiga, 35, entresuelo. 
Biblioteca C U L T U R A 
Calle de Zúñiga, 35, entresuelo 
Es la única Biblioteca circulante de Valladolid 
Lectura a domicilio de nuestros clásicos y de 
los mejores literatos nacionales y extranjeros 
Visítese la Biblioteca y pídanse catálogos 
Abierta todos los días de 10 a 13 y de 15 a 19 
f 
Museo Arqueológico. Colegio de Santa Cruz. 
Plaza del Museo. 
Jefe: D. Luis Pérez Rubín. 
. Museo de Bellas Artes. Colegio de Santa Cruz. 
Plaza del Museo. 
Director: D. Ángel María Alvarez Taladriz. 
-54-
Soc iedad de estudios h i s t ó r i c o s cas te l lanos 
Instalada en un local cedido al efecto por el 
excelentísimo Ayuntamiento en el Palacio Muni-
cipal, tiene por fin principal recoger-materiales 
para la historia de Castilla, im-liante el estudio y 
PATIO DE SAN GREGORIO 
publicación de los documentos ajue halle en los 
archivos, pertinentes a ese fin; reimpresión de las 
obras raras o interesantes referentes a lo mismo; 
adquisición de documentos, libros, grabados, etcé-
tera, copias o reproducciones; y trabajando además 
dentro de la región por la conservación de todas las 
reliquias de la antigüedad que lo merezcan. 
Tiene ya publicados hasta ahora dos libros con 
muy notables e interesantísimos trabajos. Uno de 
D. León de Corral acerca de Don Alvaro de Luna y 
— 35 — 
otro de D. Benito Valencia acerca de la histórica 
villa de Medina de Rioseco, y en preparación otros 
notabilísimos trabajos. 
Presidente: D. León de Corral. 
Secretario: D. Narciso Alonso Cortés. 
Sociedad castellana de excursiones 
Tiene por objeto iniciar, fomentar y cooperar 
a excursiones que tengan por fia el conocimiento 
IGLESIA DE SAN P A B L O 
Je las cosas más importantes bajo el concepto de 
»a naturaleza, de las Bellas Artes, de la Arqueólo-
— 36— 
gía, de la Historia, de la Literatura, de la Indus-
tria y de cuanto señala el nivel intelectual de la 
región que comprende los antig-uos reinos de Gas-
tilla y de León. Fruto de sus trabajos es un boletín 
mensual, cuya colección comprende ya seis volu-
minosos tomos. 
Se reúne en el Palacio Municipal. 
Presidente: D. Juan Agapito Revilla. 
Secretario: D. Narciso Alonso Cortés. 
Ateneo científico y literario 
Esta sociedad tiene su domicilio en la calle de 
Mendizábal, número 4. Su objeto es el fomento de 
la cultura científica, literaria y artística. 
Presidente: Excmo. Sr. D. Antonio Royo V i -
Uanova. 
Secretario: D. Andrés Torre Ruiz. 
Colegios particulares 
El Salvador. Salvador, 1. 
Director: D. Agustín Enciso Briñas. 
San José. Duque, 2. 
Director: P. Baltasar Irigoyen. 
E l Liceo. Gamazo, 8. 
Director: D. César Arias. 
La Providencia. Angustias, 71. 
Director: D. León Hernández. 
San Luis. Torrecilla, 13. 
Director: D. Valentín de la Plaza. 
San Ildefonso. Obispo, 21. 
Director: D. José Bermejo. 
H . H. de la Doctrina Cristiana. Calle de D. a Paulina 
Harriet. 
Director: H.° Luis. 
-57-
Casa que fué habitada por Cervantes, durante 
su estancia en Valladolid, en el año 1605. 
Ocupa los números 12-16 de la calle del Rastro.. 
Ha sido adquirida por S. M. el Rey D. Alfonso XIII,. 
y recientemente restaurada, se ha instalado en 
ella un museo y biblioteca cervantinos. 








y toda clase de 
artículos 
50 por 100 de economía en 
todos los art ículos 
T IB IR :E S .A . G I L , 2 2 
(Casa de las Aldabas) 
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A S P E C T O ECLESIÁSTICO 
Universidad Pontificia 
Hállase situada en el edificio que al efecto se 
construyó en el Prado de la Magdalena. Calle de 
Sanz y Forés. 
Gran Gan,eiHej¡.? Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo. 
Rector: D. Romualdo Soler. 
Vicerrector: D. Luis Gran. 
Secretario: D. Miguel J. Monje. 
Palacio Arzobispal 
El Palacio Arzobispal está situado en la calle 
del Rosario. 
Arzobispo: Eminentísimo Cardenal Sr. D. José 
María de Cos y Macho. 
Provisor: M. I. Sr. D. Carlos María de Cos. 
Secretario de Cámara: M. I. Sr. D. Pedro Segura. 
Iglesias y capillas 
Metropolitana, Arribas, 1. Deán: D. José Hospital 
y Fraga, 
Parroquias: La Antigua. Calle de Cabañuelas. 
La Magdalena. Colóü, 12. 
San Martín y Sau Benito el viejo. S. Martín, 14. 
San Miguel y San Juliáu. San ígpacio, 9. 
San Pedro. Cnancillería, 16. 
San Esteban. Alonso Pesquera, 22. 
San Juau Bautista. Plazuela del Duque, 17. 
San Andrés. Vega, 28. ' 
San Nicolás. Plaza de la Trinidad, 4. 
San Lorenzo. San Ldi'enzo, '2. 
Santiago, Atrio de Santiago, 2. 
— 40— 
El Salvador. Plaza del Salvador, 2. 
San Ildefonso. San Ildefonso, 3. 
La Victoria. Calle de la Victoria. 
El Carmen. Carretera de Segovia. 
LA CATEDRAL 
Penitenciales: La Pasión. Pasión, 12. 
Las Angustias. Angustias, 10. 
La Cruz. Testera de la calle Platerías. 
San Antón. San Antón, 1. 
Jesús. Jesús, 5. 
Iglesias particulares: San Felipe de Neri. Teresa 
Gil, 21. 
— 41-
.S.an Benito. Calle de San Benito. 
San Pablo. Plaza de San Pablo. 
Rosarillo. Plaza del Rosarillo, 15. 
Real Capilla de San Diego. San Diego, 2. 
Carmen Descalzo. Junto al Cementerio. 
IGLESIA DE SAN BENITO 
San Isidro. Páramo de San Isidro. 
Sagrado Corazón de Jesús y San Ignacio de-
Loyola. Ruiz Hernández, 14. 
Sagrada Familia.. Paseo de Zorrilla. 
Nuestra Señora del Pilar, Plaza de Rafael Cano. 
Capilla de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
de Jesús. Muelle, 9. 
Cóliv'eiitos y" tfbngregaciones 
DE RELIGIOSOS: 
Carmelitas: Iglesia de San Benito. Plaza de San 
Benito. 
— 42 — 
Dominicos: Iglesia de S. Pablo. Plaza de S. Pablo. 
Residencia de P. P. Jesuítas: Ruiz Hernández, 12. 
DE RELIGIOSAS: 
Agustinas: Sancti Spiritus. Paseo de Zorrilla, 64. 
» Santa Brígida. Plaza de Sta. Brígida, 8. 
Bernardas: Santa María la Real de Burgos. Prado 
de la Magdalena. 
» San Quirce. Plaza de la Trinidad, 15. 
» Santa Ana. Plaza de Santa Ana, 4. 
«Carmelitas de la Caridad. 
» Colegio del Dulce Nombre de María. 
Niñas Huérfanas. San Ildefonso, 1. 
» Colegio de Jesús y María. Plaza de 
Santa Cruz, 11. 
» Colegio de Nuestra Señora de la O. 
Mantería, 36. 
» Descalzas. Sauta Teresa. Ronda de 
Santa Teresa. 
•Compafda de María: La Enseñanza. Don Juan 
Mambrilla, 19. 
Dominicas: Santa Catalina. Santo Domingo de 
Guzmán, 8. v 
.» San Felipe de la Penitencia. Campillo 
de San Audrés, 10. 
> Porta Coeli. Teresa Gil, 24. 
» Corpus Christi. Paseo del Prado, 9. 
» Nuestra Señora de la Laura. Paseo de 
Filipinos. 
y> Nuestra Señora del Rosario. Dominicas 
Francesas. Santiago, 64. 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús: Plaza del 
; Salvador, 6. 
Franciscanas: Santa Clara. Santa Clara, 27. 
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Franciscanas: Santa Isabel. Santo Domingo de 
de Guzmán, 17. 
» Concepción. Plaza de Fabioneli, 4. 
» Descalzas Reales. Audiencia, 2. 
» Jesús y María. Sanz y Forés. 
¿emanas de la Caridad de San Vicente de Paul: 
Hospital Regional y Clínico. 
Hospicio Provincial. 
Manicomio Provincial. 
Hospital de Santa María de Esgueva. 
Casa de Beneficencia. 
Asilo de niños desamparados. 
Cuna de Jesús. 
Hermanitas de los Pobres: Asilo de Ancianos. San 
José. Campo de Béjar. 
María Inmaculada: Servicio doméstico. Don Juan 
Mambrilla, 34. 
María Reparadora: San Juan de Letrán. Paseo de 
Filipinos, 2. 
Oblatas del Santísimo Redentor: Corrigendas. Ca-
denas de San Gregorio, 5. 
Salesas Reales: Sagrados Corazones de Jesús y 
María. Don Juan Mambrilla, 39. 
Sienas de Jesús: Alonso Pesquera, 5. 
Colegios de Religiosos 
Colegio-seminario de P. P. Agustinos Filipinos: 
Paseo de Filipinos. 
Rector: R. P. Fr. Benigno Díaz. 
Colegio de Ingleses: Calle de Don Sancho. , 
» de Escoceses: Calle del Salvador. 
» de los Hermanos de la Doctrina Cris-
tiana: Calle de Doña Paulina Harriet. 
í 
ANTONIO GARCÍA CALVO 
INSTALADOR ELECTRICISTA 
Antiguo operario de la Sociedad Electra Popular Vallisoletana 
y autorizado por la misma, para toda clase de instalaciones 
eléctricas 
Instalaciones de luz eléctrica, Timbres, 
Teléfonos, Pararrayos y todo concerniente 
al ramo de electricidad. Limpieza y cuidado 
de motores. Precios sumamente económicos 
C E N T R O DE AVISOS: 






Teresa Gi l , 9 . - V A L L A D O L I D 
Primera Casa en calzados de sólida cons-
trucción. Se reciben modelos todas las 
semanas. Precios exclusivamente econó-
micos. 20 por 100 más barato que todas las 
demás casas en su clase. 
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A S P E C T O MILITAR 
Capitanía General 
Plaza de San Pablo, antiguo Palacio Real. 
Capitón General: Teniente General Excelentí-
simo Sr. D. Alberto María de Borbón y Castelví. 
Marqués de Santa Elena. 
Gobernador Militar: General de División Exce-
ientísimo Sr. D. Francisco Campuzano de la Torre. 
Jefe de Estado Mayor: General de Brigada 
Excmo. Sr. D. Wenceslao Bellod Palao. 
Academia Mi l i t a r de Caballería 
El edificio donde se hallaba instalado este cen-* 
tro militar, se construyó para que sirviera de Pre-
sidio Modelo en el año 1847, el cual ha sido des-
truido recientemente por un violento incendio. 
Se inauguró este Colegio Militar en el año 1852 
siendo director D. Ricardo Schelly. Contaba con 
abundante material de enseñanza de primer orden 
y poseía, hermosos gabinetes de Agricultura, hipo-
logia, telegrafía, ferrocarriles, topografía, física, 
química, fortificación, armas portátiles, guadarnés, 
«ala de armas y dos grandes picaderos cubiertos. 
Provisionalmente se halla instalado en el Colegio 
•de Santiago, calle de Gamazo. 
El actual Coronel-Director es D. Marcelino 
Asenjo. 
Colegio de Huérfanos del Arma de Caballería 
Calle de Muro. Edificio nuevo con magníficas 
dependencias e imprenta propia. 
Coronel Director: D. Juan Chacón Pedemonte. 
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Cuarteles 
San Benito. Situado en la Plaza del mismo nombre. 
En él se aloja el Regimiento de Infantería de 
Isabel II y el 6.° Montado de Artillería. 
General Ordóñez. Este edificio situado en la Plaza 
del Poniente está adaptado a las necesidadesdel 
ramo de guerra. En él se aloja una batería del. 
6.° Montado de Artillería. 
Conde Ansúrez. Moderna construcción situada en 
el Paseo del Príncipe. Ocupa un perímetro de-
cerca de un kilómetro y sus dependencias se 
hallan ajustadas a los mejores modelos en este 
género de construcciones. En él se aloja el 
Regimiento de Lanceros de Farnesio. Coronel: 
D. Rafael Huerta Urrutia. 
San Ambrosio. Situado en la calle del Salvador. En 
él se halla instalado el Parque Regional de 
Artillería, cuyo Coronel es D. Alejandro Martín 
Arrue, y el 13.* Depósito de reserva del mismo 
cuerpo bajo la dirección del Teniente Coronel 
D. Antonio Moreno Luna. 
Merced. Situado en la calle del mismo nombre. 
Aloja la 7. a Comandancia de Tropas de Inten^ 
dencia y las Oficinas de la Fábrica Militar de 
Subsistencias a cuyo cargo respectivo están Ios-
Subintendentes de primera, D. Pablo Jiménez. 
Soler, y D. Ramón Bringas Azpiecueta. 
Carabineros'. Situado en la calle de S. José. (Campo 
de Béjar). Primer Teniente: D. Benito F. Rica.. 
Comandancia general de la Guardia c iv i l 
Plaza de Fabioneli. 
Coronel Subdirector del tercio: D. Octavio 
Lapita Aznar. 
Existe un puesto en la calle del Arco Ladrillo.. 
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C o m a n d a n c i a genera l de Ingen ie ros 
Calle del General Almirante, 1. • -
Comandante general: Coronel D. Luis D. Carrera. 
Comandante de la Plaza: Curunel 1). Manuel Mal -
donado Carrión. 
Otras Dependencias Mili tares 
Zona de Reclutamiento y Reserva. Coronel: D. Juan 
Contreras. 
Caja de Recluta. Tte. Coronel: D. Nicomedes Puig. 
13." Deposito de Reserva de Caballería. Coronel: 
D. Nicanor Poderoso Egurbide. 
7°Deposito de Reserva de Ingenieros. Comandante: 
D. Julio Soto y Rioja. 
Estos cuatro centros se hallan establecidos en 
la Plaza de Santa Brígida. 
Eospital Militar. Paseo de Zorrilla, 3. 
\ .*t*.3Ídí. ,~<t£, .^t*. ,iT£. .^ te. .^Í£. .'zit*. .**t*. ."^ ídí. .^í £. .^te. 3Í £. .^ t*. .^¡te. ,"*t*. .^ t* .*^í*.y( 
EL CABALLO BLANCO 
GUARNICIONERÍA 
Á DE NT 
I Eusebio uterino | 
3} Duque de la Victoria, 33 j§ 
S Montero Calvo, 42 $. 
•íi í¿ 
3 VALLADOLID £ 
L A S AAÉRICAS 
C A S A DE C O M P R A Y V E N T A 
de muebles 
y lana por mayor y menor 
ANASTASIO MAMBRILLfl 
Plaza de la Universidad, 2 y 3 
VALLADOLID 
EL NORTE 
Casa especial en Camisas a medida j¡ 
La que mejor confecciona y más económico H 
Fuente Dorada, 23 ü 
V A L L A D O L I D 
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A S P E C T O CIVIL Y POLÍTICO 
Senadores del Reino 
Por la provincia: Excmos. Sres. D. Antonio Ja-
lón y Jalón, D. Luis Antonio Conde y D. Quintín 
Palacios Herranz. 
Por la Universidad: Excmo, Sr. D. Joaquín 
Fernández Prida. 
Por el Arzobispado; Excmo. e limo. Sr. D. Ju-
lián de Diego Al colea, Obispo de Salamanca. 
Diputados a Cortes 
Por la circunscripción: D. Augusto F. de la Re-
guera, D. Enrique Gavilán Almuzara y D. César 
Si lió y Cortés. 
Por Medina-Olmedo: Excmo. Sr. D. Juan A n -
tonio Gamazo, Conde de Gamazo. 
Por Nava del Rey-Tordesillas: Excmo. Sr. Don 
José, María Zorita. 
Por Villalón: Excmo. Sr. D. Santiago Alba. 
CASA CONSISTORIAL 
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A y u n t a m i e n t o , . 
Suntuoso edificio de reciente construcción si-
tuado en la Plaza Mayor. 
Alcalde Presidente: D. Leopoldo Stampa. 
Secretario: D. Rufino Zaragoza. 
Gobierno civil 
Situado en la calle del Duque de la Victoria, 
antiguo Palacio dé Ortiz Vega. 




Notable edificio por haber nacido en él, el Rey 
D. Felipe II, el 21 de Mayo de 1527. 
Presidente: D. Lázaro Alonso Romero. 
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Audiencia territorial 
Paseo de la Audiencia. 
Antiguo Palacio de D. Alvaro Pérez de Vivero, 
contador de D. Juan II; en él se celebraron los 
desposorios de los Reyes Católicos; fué después 
Palacio de Cnancillería, y fuera de estos recuerdos 
es un edificio vetusto y de poco mérito. 
Presidente: limo. Sr. D. Mariano Herrero y 
Martínez. 
Sala de lo Civil. Presidente: D. Leopoldo López 
Infantes. 
Audiencia Provincial. Presidente: limo. Señor 
Don José María Uribe. 
Fiscal: limo. Sr. D. Javier Valencia. 
Secretario de Gobierno: D. Julián de Castro 
Cumplido. 
Juzgados 
Los distritos judiciales de la capital son dos: 
el de la Audiencia y el de la Plaza. 
Juez de primera instancia e instrucción del distrito 
de la Audiencia: D. Aureliano Bragado. 
Juez de primera instancia e instrucción del distrito 
de la Plaza: D. José Luis Gargollo. 
Estos juzgados están establecidos en el antiguo 
Ayuntamiento. Calle de López Gómez. 
Juez municipal del distrito de la Audiencia: Don 
Antonio Bellod Keller. 
Juez municipal del distrito de la Plaza: D. Pablo 
de Pablo Mateos. 
Estos juzgados residen en el Palacio Municipal. 
Plaza Mayor. 
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C á r c e l c o r r e c c i o n a l 
Plaza de Cnancillería. Contigua a la Audiencia. 
Director: D. Antonio Moreno Riol. 
Delegación de Hacienda 
Las oficinas de este centro se hallan situadas 
en el ex-colegio de San Gregorio. Es actualmente 
Delegado de Hacienda, D. José Borras y Bayonés. 
Registros 
Civil.—Juzgados municipales. 
Fiscal de la riqueza urbana.—Casa Consistorial. 
Arquitecto Jefe: D. Manuel Cuadrillero Sáez. 
Arquitectos: D. Manuel Costilla Picó y D.José 
Villamor. 
De la propiedad literaria. Biblioteca provincial. 
De la Propiedad territorial y urbana.—Claudio 
Moyano, 1, 2.° 
Registrador: D. Carlos de la Torre y Mínguez. 
Fomento 
Consejo provincial de Fomento: Diputación Pro-
vincial. Calle de las Angustias. 
Comisario Regio: D. Luis Manuel Herrero 
Somoza. 
Secretario: D. Leopoldo Jarauta Salaverria. 
Je/atura de Obras PúUicas: Riego, 4. 
Ingeniero Jefe: D. José Gaytán de Ayala. 
Ingenieros: D. Manuel Diez Sanjurjo. 
» Pedro Martín y Martín. 
» José Suárez Leal. 
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División hidráulica del Duero: Fray Luis de 
León, 32. 
Ingeniero Jefe: D. Eduardo Domingo Mambrillá. 
Ingenieros: D. Pedro Pérez de los Cobos. 
» Virgilio García Antón. 
» Mariano de Corral. 
» Ángel María Llamas. 
Distrilo forestal: Avenida de Alfonso XIII, 7. 
Ingeniero Jefe: D. Ramón Diez del Corral. 
Ingenieros: D. Antonio González Arnao. 
» Justo Medrano. 
» Eduardo Gómez. 
División Jiidrológico-foreslal de la cuenca del 
Duero: Gamazo, 20. 
Ingeniero Jefe: D. Antonio Briones y García. 
Ingeniero: D. Antonio González Martín. 
Consejo provincial de Agricultura, Industria y 
Comercio: Mendizábal, 4. 
Presidente: D. Alvaro Olea Pimentel. 
Cámara oficial de Industria y Comercio: Domi-
cilio: Santiago, 29 y 31. 
Presidente: Excmo. Sr. D. Gregorio G. Garrote. 
Cámara oficial de la Propiedad uriana: Domi-
cilio: Teresa Gil, 22. 
Presidente: Excmo. Sr. D. Federico Tejedor 
Melero. 
Sección 'provincial de Pósitos: Salvador, 3. 
Jefe: D. Isaac Aguado Jalón. 
Sección provincial de Estadística: S. Martín, 8-10. 
Jefe. D. Julio Baeza y Belloso. 
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Sección Agronómica: Avenida de Alfonso XIII, 13 
Ingeniero: D. Carlos Solano, Marqués de la 
Solana. 
Granja Agrícola experimental y Escuela de 
capataces agrícolas. 
Ingeniero Director: D. Carmelo Benaiges Aris. 
Ingenieros: D. Antonio García Romero. 
» Alfonso Beltrán de Lis. 
» Juan Díaz Muñoz. 
» José Trueba Aguirre. 
Arquitectura y construcciones civiles 
Arquitectos municipales. D. Juan Agapito Re-
vilia y D. Emilio Baeza Eguiluz. 
Arquitecto provincial. D. Santiago Guadilla. 
Colegios profesionales 
De Abogados.—Audiencia, 1. Decano: D. Cesáreo 
Marceliano Aguirre. 
Señores colegiados que ejercen la profesión: 
D. Ángel M. a Alvarez Taladríz, P. del Museo, 8. 
» Tiburcio de Moreno Alvarez, Santiago, 42. 
» Gregorio Burón García, Gamazo, P. 
» Mariano González Lorenzo, Angustias, 72. 
» Manuel Ortíz Gutiérrez, Alfonso XIII, 1. 
» Quintín Palacios y Herránz, Alfonso XIII, 12 
» Arsenio Misol Martín, Plaza Universidad, 11. 
» Mariano Fernández Cubas, Mantería, 44. 
» Cesáreo M. Aguirre y Aguirre, Pl. Mayor, 9y 10 
» Francisco Fernandez Alonso, C. Moyano, 5 
» Enrique Gavilán Almuzara, Catedral, 9. 
» Santiago Alba Bonifáz, Madrid 
» César de Medina Bocos, D. de lá Victoria 16 
» Mauro Miguel Romero, Santa María, 27 
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D. Aurelio Ortíz Alcalde, Pasión, 13 
» Alvaro Olea Pimentel, Pl. de Tenerías, Hotel 
» Emilio Gómez Diez, Rinconada, 18 dup.° 
» Pedro Calvo Gómez, Francos, 3 
» Antonio Royo Villanova, Madrid 
» Antonio Gimeno Bayón, Libertad, 22 
» José'Jalón Semprún, Calle de Muro, Hotel 
» José Ferrández González, María de Molina, 12 
» Trifón Calleja de Blas, Núñez de Arce, 35 
» Antonio Infante Ansa, C. de S. Andrés, 6 
» Fernando G. Redondo, Pasage de Gutiérrez 
» Antonio González Ajo, calle de Muro, L 
» Fernando Ferreiro Lago, Pl. la Universidad, 1 
» Pablo Cilleruelo Zamora, A. Berruguete, 4 
» Juan Antonio Llórente García, Campanas, 4 
» Luis Roldan Trápaga, Teresa Gil, 29 
» Francisco Sanz Pérez, López Gómez, 2 
» Félix González Giménez, Santiago, 86 ! 
» César Delgado Blanco, Guadamacileros, 15 
» Luis Gutiérrez López, Plaza de S. Miguel, 8 
» Federico Santander Ruíz Giménez, M. Iscar, 3 
» José María Dávila y Avalos, Alfonso XIII, 6 
» Eduardo Callejo de la Cuesta, Gamazo, 18 
» Miguel Núñez Bragado, Zamora 
» Manuel del Fraile Villada, Alfonso XIII, 12 
». Luis de Benito Rico, Miguel Iscar, 26 
» Miguel Prado de la Cuesta, Libertad, 22 
>  Sixto Herrera Escudero, Nava del Rey 
» Antonio Martínez Cabezas, A. Berruguete, 2 
» Ricardo Allué Morer, Gamazo, P 
» Santiago Rodríguez Monsalve, Perú, 26 
» José María Rodríguez Villamií, Pasión, 1 y 3 
» Luis Valdés Calamita, Arces, 1 y 3 
» Wenceslao González Oliveros, Salvador, 5 » Sebastián Garrote Sapela, San Blas, 2 L ón Martínez Fortún, Plaza Mayor 16 
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D. Pedro de Prada Lagarejos, Torrecilla, 18, 
» Luis Sáinz Montero, Alfonso XIII, 3 
» Gerardo Delgado Blanco, Alonso Pesquera. 13 
» Rafael Torrecilla González, Pl. del Museo, 7 
» Julio de la Cuesta Maroto, Santander, 14 
» Herculano Pinilla Alonso, Alfonso XIII, 8 
» Jesús Saez Escobar, Torrecilla, 18 
» Antonio Jalón Semprún, Teresa Gil, 18 
» Juan Diez Caneja, Palencia 
» Nicolás Polo Fernández, Miguel Iscar, 26 
» Agustín González Rodríguez, Zamora 
» Luis Balmori Díaz, Miguel Iscar, 26 
De Escribanos. Calle de López Gómez (Ayun-
tamiento viejo). 
Decano: D. Emilio Frías Lomelino. 
De Farmacéuticos. Presidente: D. Eugenio 
M. Bellogín. 
De Médicos. Presidente: D. Luciano Clemente 
Guerra. Círculo de Calderón. Angustias. 1. 
Señores colegiados: 
D. Antonio Alonso Cortés, Angustias, 76. 
» Vicente Alonso, Plaza Mayor, 51. 
» Emilio Alvarado, Constitución, 6. 
» Eduardo Alvarez, Macías Picavea, 20. 
» Eduardo Aranda, Plaza de Portugalete, 2. 
» Anastasio Bachiller, Mendizábal, 8. 
» José María Barcena, Lencería, 10. 
» José Barreda, Santa María, 25. 
» Cipriano Blanco, Santiago, 29. 
» Florentín Bobo, Plaza de los'Árces, 2. '.. 
» Isaías Bobo, Santiago, 29. 
» Francisco Burgo, Universidad, 1. 
» Casimiro Calleja, Zúñiga, 37. 
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D. Eloy Calvo, Fray Luis de León, 7. 
» Miguel G. Camaleño, Salvador, 19. • ¿ 
» Saturio Carrión, Teresa Gil, 31. 
» Julián Casas, Arribas, 26. 
» Gerardo Clavero, Miguel Iscar, 30. 
» Ramón Conde Présmanes, José M. a Lacort, 1. 
» Antonio Contreras, A. Tranque, G. 
» León Corral, Miguel Iscar, 26. 
» Rigoberto Cortejoso, Victoria, 2. 
» Casto Corzo, Salvador, 3. 
» Ezequiel Cuadrado, Regalado, 10. 
» José María Diez Crespo, Claudio Moyano, 7.. 
» Luis Diez Crespo, Claudio Moyano, 7. 
» Luis Diez Pinto, Claudio Moyano, 7.. 
» Félix Domingo, Esgueva, 2ü. 
» Eloy Durruti, Teresa Gil, 16. 
» Alfredo Echevarría, Miguel Iscar, 11. 
» Rodrigo Esteban, Duque de la Victoria, 13. 
» Enrique Feito, León de la Catedral, 1. 
» Arturo Fernández, Platerías, 9. 
» Mariano F. Corredor, María de Molina, 3. 
» Julio Francia, Santiago, 29. 
» Nicolás de la Fuente, Mendizábal, 4. 
» Baldomero García, Miguel Iscar, 6. 
» Eduardo G. del Real, A. de Alfonso XIII, 11. 
» Félix García, Salvador, 4. 
» José García Conde, Duque de la Victoria, 12. 
» Miguel García, Santiago, 41. 
» Román García Duran, Platerías, 24. 
» José Garrote; Macías Picavea, 19. 
» Nemesio Gatón, Arribas, 14. 
» Gerónimo Gavilán, Francisco Zarandona, 14. 
» Gilberto GoeDaga, Duque de la Victoria, 1-5. 
» Leonardo Gómez, Rinconada, 26. » Luis Gómez de Rojas, Embajadores, M . Jul o González Manso, Torrecilla, 20. 
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D. Félix Igea Rodríguez, Constitución, 3. 
» Cancio Jorge, Paseo de Zorrilla, 12. 
» Antonio Laguna, Miguel Iscar, 24. 
» Manuel P. Laza, Núñez de Arce, 9. 
» Antonio Ledo, Núñez de Arce, 4. 
» Marcelo Llórente. 
» Leopoldo.López García, Santiago, 53. 
» Pascual López, D. Juan Mambrilla, 31. 
.» Ildefonso Lozano, Santiago, 15. 
» Alberto Macías, Plaza de la Universidad, 1. 
» Jerónimo Martín, Pasión, 17. 
» Saturnino Martínez, Cánovas del Castillo, 28. 
» Francisco Miaja, Constitución, 9. 
» Evaristo Millán, Cruz del Val, 1. 
» Benigno Morales Arjona, D. de la Victoria, 13. 
» José Morales, Núñez de Arce, 20. 
-» Francisco J. Moya, Santa María, 13. 
» Federico M. Goyena, A. de Alfonso XIII, 15. 
» Mariano Nuevo, Santa María, 21. 
» Rafael Ortiz, Avenida de Alfunso XIII, 1. 
» Andrés Pascual, Núñez de Arce, 9. 
» Felipe Pardo, Marqués del Duero, 13. 
.» Luis Pardo, Platerías, 30. 
» Félix Pérez Gallego, Peligros, 4. 
» Ricardo Pérez Mínguez, Fray Luis de León, 1. 
» José Pérez Torres, Miguel Iscar, 6. 
» Rafael Plaza, Leopoldo Cano, 11. 
» Carlos de Prada, Regalado, 9. 
» Fernando Ragel, Duque de la Victoria, 16. 
» Amando Represa Navas, Regalado, 12. 
» Alfredo Rodríguez, Duque de la Victo,ria, 13. 
» Faustino Rodríguez, Plaza delDuque, 16. 
» Eduardo Romero, Cascajares, 2. .» Antonio M. Romón, Duque de la Victoria, 28.  Pablo L. Ruiz, León de la Catedral, 1. Vice te Sagarra, Santiago, 27. 
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D. José Saínz Pardo, Claudio Moyano, 15. 
:» Gabino Sánchez, Plaza del Museo, 5. 
» Mariano Sánchez, Gondomar, 2. 
» Quintín Sánchez, Plaza Mayor, 11. 
» Víctor Santos, Alonso Pesquera, 18. 
» Luis Saracibar, Marina de Escobar, 4. 
.» Blas Sierra, Teresa Gil, 34. 
» Salvino Sierra, Lonja, 1 y 3. 
» Francisco Sisniega, A. de Alfonso XIII, 14. 
.» Enrique Suñer, Avenida de Alfonso XIII, 4. 
» Gerardo Tejada Cadenas, Núñez de Arce, 24. 
» Venancio Tejedor, Val, 2. 
» Silvino Tejerina, Plaza del Salvador, 1. 
» Fernando Toraya, Núñez de Arce, 29. 
.» Santiago Toro, Plaza del Salvador, 2. 
» Evencio Tranque, Carretera de Segovia, 36. 
» Hilario Uña, Francisco Zarandona, 14. 
» Ramiro Valdivieso, Miguel Iscar, 2. 
» Pedro Vaquero, Lonja, 1 y 3. 
» Gregorio Vega, Leopoldo Cano, 11. 
» Isidoro de la Villa, Macías Picavea, 24. 
.» Eulogio del Valle, Santiago, 86. 
7> Pedro Zuluaga, Libertad, 22. 
De Notarios. Teresa Gil, 20. 
Decano: D. Fernando Ferreiro Lago. 
Pericial Mercantil. 
Presidente: D. Miguel Mata. 
De Procuradores. Audiencia, 1. 
•Decano Presidente: D. Ulpiano Giménez García. 
Señores colegiados de la capital: 
D. Alvaro Moyano de Bassó, Cabañuelas, 21. 
» Ulpiano Giménez García, San Martín, 39. 
» Antonio Bujedo Cepeda, C. de S. Andrés, 3. 
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D.. Julio González Llanos, Rinconada, 24 y 25. 
» Remigio Cantalapiedra Crespo, Arribas, 2. 
» Francisco López Ordóñez, P. de los Arces, 2. 
» Gregorio San Martín, Plaza de la Libertad, 3. 
» Daniel Domingo Calvo, Esgueva. 20. 
» Asterio Giménez Barredo, P. de la Manzana, 6. 
» Alberto González Ortega, Gamazo, 28. 
» Lucio Recio llera, Torrecilla, 13. 
» Manuel Ibañez, San Martín, 31-35. 
» Felino R. del Barrio, Leopoldo Cano, 11 y 13. 
» Eloy Valentín Aragón, Piedad, 2. 
» Octaviano Samaniego, Doncellas, 4. 
» José Si ve lo Miguel, Platerías, 24-28. 
» Pablo Miralles Prats, A. de Alfonso XIII. 8. 
» Pedro López Quijano, Leopoldo Cano, 11-13. 
» Pedro Vicente González, San Martín, 39. 
» José Statnpa, Rinconada, 26. 
De Veterinarios. 
Presidente: D. Agustín M. Campón. 
Cuerpo consular 
Vicecónsul de Francia: Mr. Louis U. Mialhe. Ave-
nida de Alfonso XIII, 19. 
» de la Argentina: D. A. Hiera. Avenida 
de Alfonso XIII, 13. 
» de México: D. Casto de la Mora, L i -
bertad, 22. 
» de Portugal: D. José Morales Moreno. 
Núnez de Arce, 20. 
» de Colombia: D. José María González de 
Echávarri. Libertad, 22. 
» de Costa Rica: D. Eduardo Pérez Hick-
man. Obispo, 1. 

LA CONCEPCIÓN 
GRAN LAVADERO HIGIÉNICO MECÁNICO 
Tenerías, ÍO-VALLADOLID-Teléfono 441 
Ordinario o semanal, en tres días 
1 
SERVICIO A DOMICILIO | U r g e n t e e n 2 4 h o r a s 
Para la instalación de este Lava-
dero, persona competentísima co-
misionada por la Compañía, ha 
estudiado en España y en el ex-
tranjero cuanto se refiere a la 
industria del lavado y planchado 
de ropa. Con sus instrucciones, 
esta Compañía no ha omitido sa-
crificio, dotándola de todos los 
adelantos más modernos. 
Nuestras máquinas, las más per-
fectas que se conocen, efectúan el 
lavado y, a la vez, la desinfección 
más perfecta de la ropa, sin dete-
rioro alguno y sin que la toquen 
los operarios que la dirigen. 
Gran fábrica de planchado y lavado de ropa 
ÚLTIMA NOVEDAD 




A S P E C T O INDUSTRIAL Y S O C I A L 
Industria y comercio 
, En esta capital, el comercio abarca en generaí^ 
todos los ramos de la actividad mercantil para eí 
servicio de la misma. Existen grandes almacenes-
de géneros coloniales, aceites, carbón, lanas, ma-
deras, materias fertilizantes, pieles y trapos. Fá -
bricas de Gas para alumbrado y calefacción, Elec-
tricidad, Alcoholes, Azúcares, Cerámica, Curtidos r 
Tejidos, Harinas, Cervezas, Galletas, Chocolates,. 
Baúles, Calzado, Guantes, Alpargatas, Jabones,. 
Pastas para sopa, Cepillos, Cola, Cuerdas, Hielo, 
Estuches y cajas de cartón, Aparatos de Alumbrado, 
Lejías, Medias, Pan, Tintas, etc. Fundiciones de-
hierro, magníficas Imprentas, Casas editoriales, etc. 
Existen los talleres del Ferrocarril del Norte,, 
en los que además de recomponer el material móvil 
de sus líneas, construye gran parte del mismo,, 
contando aproximadamente 2.000 operarios que 
reciben buen jornal. 
Todos estos medios demuestran la importancia 
industrial de Valladolid, comparada con otras ca-
pitales de la península. 
Centros obreros 
Casa social católica. Edificio moderno situado en 
la calle de Muro. En él se hallan instaladas varias; 
instituciones católicas de carácter social, bolsa de 
trabajo, caja de ahorros y préstamos, sociedad de 
San Rafael para emigrantes, redacción del periódico* 
Castilla Social. Cooperativa obrera de consumo^ 
Federación de Sindicatos Agrícolas católicos. 
Tiene amplios salones para juntas, teatro, salón» 
de recreo, café, restaurant, biblioteca, etc. 
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Centro obrero. Establecido en la calle del Salva-
«dor,'núm. 6, constituyen este importante centro 
más de veinticinco asociaciones obreras. Sostiene 
•el semanario socialista ¡Adelante!, y tiene esta-
blecida una cooperativa de la que participan todas 
las sociedades agrupadas. 
Centro instructivo obrero ferroviario. Establecido 
<en la calle de Pi y Margall,' num. 73. Este centro 
•que cuenta en la actualidad más de 400 socios, está 
-dedicado casi exclusivamente a la instrucción y 
•enseñanza de sus asociados. 
Además de la primaria y elemental, sostiene la 
clase de francés, dibujo industrial, telegrafía, me-
cánica y electrotecnia, para lo cual cuenta con 
talleres y material adecuado a cada una de estas 
especialidades. 
® < < g; s; g; se g; g; g; ;a > ;s ;a > ;a :s > g^-s 
t • • • 
A L M A C E N E S D E M A D E R A S \í 
del Norte, Soria, Portugal y navegadas, para 
| í construcción, carruajes, carpinterías, silleteros Uf 
» cedaceros y para ebanisterías exóticas M 
Zacarías Cámara 
t 
Paseo de San Isidro, 20.--VALLADOLID 
W Estación del Ferrocarril.-BURGOS K < K K >•> ^ > > > > ^ ->-
\l 
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SERVICIOS P Ú B L I C O S 
Abastecimientos 
Matadero: Instalado en el Prado de la Magdalena. 
Administrador; D. Francisco Cornejo. 
Mercado del Val. Plaza del Val. 
» del Campillo. Campillo de San Andrés. 
» de Portugalete. Plaza de Portugalete. 
Deposito administrativo y almacenes: Paseo del 
Príncipe. 
Auxi l i o s 
Cuerpo de seguridad: Mendizábal, 12. 
Guardia municipal: 
Jefatura: Casa Consistorial, por Rinconada. 
Delegaciones: 1.a Doctrinos. María de Molina, 36. 
2.a Mostenses. López Gómez, 1. 
3.a Portugalete. Mercado de id. 
4.a Arrepentidas. Plaza de S. Nicolás. 
Casa de socorro: Miguel Iscar, letra B. 
Cuarto de la Cruz Roja: Núñez de Arce, 23. 
Servicio de incendios.—Depósitos de lombas: 
Arrepentidas. Plaza de San Nicolás, 29. 
Mostenses. López Gómez, 1. 
Doctrinos. Doña María Molina, 36. 
Marqués del Duero, 23 y 25. 
Baños 
Sra. Viuda de Gómez: Rinconada, 19. 
D. José Higuera: Expósitos, 1. 
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Benef icenc ia 
HOSPITALES 
Hospital Clínico. Facultad de Medicina. 
Hospital municipal de Santa María de Esgueva. 
Esgueva, 13. 
MANICOMIOS 
Manicomio provincial. Ex-convento del Prado. 
Puente colgante. 
Manicomio de San Rafael. Plaza de S. Pablo, 2 y 3. 
ASILOS 
Hospicio Provincial. Plaza de la Trinidad. 
Herma'nitas de los Podres. Calle de San José. 
Niños desamparados. Plaza de San Nicolás, 20. 
Asilo de caridad. Pí y Margall, 32. 
Casa de Beneficencia. Chancillería, 18. 
Cuna de Jesús. Plaza de San Nicolás, 18. 
SOCORROS 
Comedores de las Conferencias de San Vicente de 
Paul. Hospital de Esgueva. 
La Gota de Leche. Ayuntamiento viejo. Calle de 
López Gómez. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
Este establecimiento se halla instalado en la 
calle de San Blas, núm. 7. 
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C o m u n i c a c i o n e s 
Correos. Mendizábal, 6. 
Hora de entrega de apartados: de 8 a 12 y de 18 a 19. 
Recepción de certificados: \ 
» de valores declarados J 
» de sobres monederos > de 9 a 12 y de 16 a 19 
» de objetos asegurados \ p 
Lista de Correos: / -s 
Recepción de giros postales: de 9 a 10 y de 15 a 17. 
» de impresos certificados: de 9 a 12 y de 16 a 18. H 
Reclamaciones: de 9 a 12. S 
El buzón central recibe correspondencia hasta las 11 de $ 
i la noche. Para la linea de Ariza, hasta las 16,25. Para el 
< interior de la población, hasta las 8, 11,20 y 17,25. 
Hora de recogida de los buzones de los estancos: 10, 3 
15 y 21. © 
En la Estación del Norte se recoge la correspondencia 




T A R I F A D E CORREOS Pl 








Cartas y tarjetas postales O'IO 
Tarjetas postales con respuesta pagada. . . 0'15 
Impresos y periódicos 0^5 
0 Para la P e n í n s u l a , Baleares, 
m Canarias y posesiones del Norte de Áfr i ca ^ 
_ Cartas, por cada 15 gramos 0'15 P 
o Tarjetas postales. O'IO §* 
E: » » con respuesta pagada 0'15 " 
3 Periódicos, por cada 35 gramos, 1¡i de céntimo. «3 
Q Impresos y papeles de negocios, por cada 10 gmos. 1/4, cent. 
¿ Medicamentos y muestras, por cada 20 gramos. . . 0'05 
Mínimun de los papeles de negocios 0*10 
Para las oficinas e s p a ñ o l a s de Marruecos 
Casablanca, Larache, Mazagán, Mogador, Rabat, Saffi, 
Tánger y Tetuán. 
Carras, por cada 30 gramos. . . . O'IO 
Los demás objetos se franquean como para la península. 
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Para Fernando P ó o , A n n o b ó n y Coriseo 
Cartas, por cada 15 gramos 0'25 ^ 
Tarjetas postales. O'IO g> 
» » con respuesta pagada. . . 0'15 o 
Periódicos, impresos, medicamentos y mués- 3 
tras, por cada 50 gramos 0'05 » 
^ Para Portugal y Gibraltar 0 
Oí 3 
c Cartas, por cada 15 gramos O'IO = 
O Tarjetas postales 0'05 « 
£ » » con respuesta pagada O'IO 3 
O Periódicos, cada 50 gramos O'Ol c 
° Impresos, cada 50 gramos 0'02 * 
g Papeles de negocios, hasta 250 gramos. . . . . . O'IO o 
•2 » » cada 50 gramos de exceso. . . 0'05 $ 
2 Para los d e m á s p a í s e s extranjeros ; 
CU de la U n i ó n postal § 
« Cartas, hasta 20 gramos 0'25 -* 
2 » cada 20 gramos de exceso 0*15 $ 
rt Tarjetas postales O'IO o 
*£ » » con respuesta pagada 0'20 0 
o Periódicos, impresos, papeles de negocios, medica- ^ 
O mentos y muestras, cada 50 gramos 0'05 to 
© Minimun de los papeles de negocios. . . . . . . 0'25 •g 
"O 8) 
M Cer t iñcados -t 
$ Para cualquier destino, además del franqueo ordina- w 
ü rio, por objeto 0'25 <¡> 
En caso de extravio de un certificado se indemnizan 50 Q 
^ pesetas en el servicio internacional y 20 en el nacional. ~ 
O. L í m i t e s de peso de cada objeto 
> En el servicio nacional, 4 kilogramos. Libros en un solo §. 
volumen, 5 kilogramos. P 
¿ En el servicio internacional, 2 kilogramos. jj 
Dimensiones m á x i m a s de cada objeto 
Servicio nacional. Objetos ordinarios: 50 centímetros de 
largo, 25 de ancho y 15 de alto. Rollos: Un metro de largo 
por 15 centímetros de diámetro. 
Servicio internacional. Objetos ordinarios: 45 centí-
metros por cualquiera de sus lados. Eolios: 75 centímetros 
de largo por 10 de diámetro. 
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Observaciones 
Por la tarifa de impresos pueden mandarse libros, origi-
nal y pruebas de imprenta, litografías, fotografías, música, C* 
etc., y en concepto de papeles de negocios toda clase de s+ 
documentos, estados, facturas, escrituras, expedientes, pre- 3 
supuestos, cartas de fecha atrasada y toda clase de corres- O 
pondencia que no tenga carácter actual y personal. 
12 Los objetos no franqueados se detienen en la oficina de 3 
0 origen y se avisa al remitente, si es conocido, para que los O 
tu franquee. De no ser conocido el remitente, este aviso se §* 
4 dirige al destinatario para que remita el franqueo necesario, Q 
^ sin cuyo requisito" los objetos no circulan. Cuando la corres- » 
J pondencia no franqueada va destinada al extranjero, sigue ct> 
W su curso, y el destinatario debe abonar para recibirla ei 3 
«i doble del franqueo. q -
0) o> 
O S O B R E S M O N E D E R O S ©' 
13 W c En las poblaciones donde no haya oficina de Correos, _ 
SJ tienen obligación de admitir los sobres monederos, dando ¡» 
v recibo al imponente, los carteros rurales y peatones. Se rj 
+> pueden enviar en él hasta 50 pesetas en metálico y paga 15 
£ céntimos por cada 60 gramos o fracción y 25 céntimos de 3. 
* certificado. En caso de extravio se devuelve al remitente o j * 
al destinatario la cantidad perdida. El sobre monedero solo a> 
¡H circula en España y se vende en todos los estancos al precio 
g de 25 céntimos. jfj 
5> V A L O R E S D E C L A R A D O S < 
d > 
Tarifa para el servicio nacional -O 
(o Franqueo, por cada 15 gramos 0'15 ~ 
§ Certificado 0'25 -
jj Seguro, por cada 250 pesetas declaradas o fracción. . O'IO x 
_j En los valores declarados en fondos públicos, el seguro © 
es, por cada 250 pesetas o fracción. . . . \ . 0'05 ^ 
Tarifa para los valores declarados | 
dirigidos al extranjero p 
Franqueo, como las cartas ordinarias. -4 
Certificado. 0'25 
Seguro, por cada 300 pesetas o fracción, variable 
según el destino, a saber: 
Francia y Argelia, Portugal, Azores y Madera. . . O'IO 
Alemania, Bélgica, Italia, Luxemburgo y Suiza. . . 0'15 
3 
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Austria-Hungría, Holanda y Rusia 0'20 su 
Dinamarca, Inglaterra, Rumania, Servia, Egipto, ^ 
Argentina, India, Japón y Turquía (Vía Francia). 0'25 2. 
Bulgaria, Suecia y Chile 0'30 3 
Montenegro, Noruega y Turquía (Via Alemania). . 0'35 S> 
Los pliegos de valores deben presentarse precintados y s» 
rt lacrados, y llevarán la declaración del valor en letra y o 
T3 número. §J 
T3 La cantidad máxima que puede remitirse es de 10.000 S» 
® pesetas, con algunas excepciones para los pliegos destina- o 
C dos a ciertos países del extranjero. 
cS En el servicio interior pueden mandarse fondos públicos 9 
co hasta 50.000 pesetas. 3 
'í? OBJETOS A S E G U R A D O S g 
*- O 
Circulan sólo en el servicio nacional. Pueden mandarse Q 
2 alhajas y toda clase de objetos de valor hasta 5.00Ü pesetas 3 
«S que es el máximo de seguro. § 
La tarifa es la misma que para los valores declarados, ^ 
g excepto el franqueo que es a razón de 15 céntimos por cada p 
s- 30 gramos o fracción Los objetos asegurados deben presen- p 
® tarse en cajitasde n,adera o metal, cerradas y precintadas, «, 
xo no pudiendo exceder de 30 centímetros de largo, 20 de ancho ® 
6 ) 5 y 10 de alto, ni de dos kilos de peso. 0 
^ GIRO P O S T A L ? 
,Q La cantidad máxima que puede girarse es de 1.000 pe- $ 
"5 setas, no admitiéndose giros inferiores a una peseta ni c 
ü fracciones menores de 0'05. £. 
— Coste del giro: 5" 
3 Desde 1 a 10 pesetas, 5 céntimos. o 
tí » 10'05 a 20 » 10 » •< 
co y asi sucesivamente a razón de 5 cént imos por cada 10 pese- 3 
.2 tas o fracción. 5 
."O Hay que abonar, además, un derecho fijo de 10 céntimos p 
§ por cada libranza. Q 
'r El pago de los giros se efectúa por los carteros en el t» 
^ domicilio del destinatario. Cuando fuesen al portador o pi 
dirigidos a la lista, habrá de personarse el interesado en la r 
administración para cobrarlos. *> 
P A Q U E T E S P O S T A L E S 2 
O 
Por cada paquete hasta 5 kilos, de la Península para jo 
Baleares, Canarias o Tánger 1 
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Seguro: hasta 250 pesetas O'IO 
de 251 a 5Ü0 0'20 _ 
Eeembolso: además del seguro, hasta 100 pesetas. . . 1 [-> 
Cada 50 pesetas más o fracción 0'50 -
Estos paquetes se facturan en las Administraciones de Co- ;> 
rreos y el pago de su importe se verifica en sellos de correo. "O 
O 
¿ E N V Í O S C O N T R A R E E M B O L S O ?° 
£ Se admiten con el gravamen de reembolso toda clase 2 
w de correspondencia dirigida a poblaciones donde haya CD 
* oficina autorizada para el giro postal. »" 
i Además del franqueo y certificado correspondiente, y en © 
t^  su caso, del derecho de seguro, hay que abonar 25 céntimos 3 
- de peseta en sellos de correo que se adhieren a la cubierta 5a 
•3 del objeto, consignando en ella la palabra reembolso seguida Q. 
« de la indicación en letra y números de la cantidad que haya ® 
15 de cobrarse al destinatario. La cantidad reembolsable por g 
^ cada envió no podrá exceder de 5.000 pesetas con 10 cents, g-
X El imponente recibirá la cantidad del reembolso por el 
» giro postal deducido los derechos de premio y envío de la § 
¥ libranza, con arreglo a la tarifa de este servicio. co 
0 » 
Í " m 
5, Telégrafos. Plaza de Sta. Ana. Servicio permanente. K 
~ Tarifa para el servicio interior, Baleares, 3 
'. Canarias y posesiones del Norte de África o 
c Telegramas ordinarios: cada una délas cinco primeras 3 
0 palabras O'IO c 
ü Cada una de las siguientes. 0'05 §. 
j> Telegramas urgentes: el triple de los ordinarios. O 
; ». de madrugada: la mitad de los ordinarios. << 
5 » comerciales: a la mitad de precio que los ordi- QQ 
narios, pudiéndose imponer desde la una de la madru- s» 
gada hasta las doce del día. ^ 
Conferencias telegráficas: cinco minutos. . . . . 2'05 5* 
Cada cinco minutos más o fracción 1'55 "O 
Aviso de 15 palabras: 0'55 si es ordinario y 0'30 si es § 
de madrugada. O 
Conferencias abonadas: Por abono de cinco minutos 
al mes 50'00 
Por abono de quince minutos al mes ÍOO'OO 
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T Teléfonos interurlanos: Constitución, 9. g 
Telefonemas (partes telefónicos), desde una estación a — 
j , . otra situada fuera de la provincia: ^ 
„ Por las primeras quince palabras 1'05 S> 
O Por cada palabra de exceso O'lO 2-
t& Desde una estación a otra situada dentro de la misma \ 
ctf provincia: O 
© Por las primeras quince palabras 0'55 § 
CC Por cada palabra de exceso 0'05 J> 
« Conferencias telefónicas. Por cada tres minutos o fracción: o 
°jj* Para distancias de menos de 50 kilómetros 0'5Ü Q. 
O » » de 51 a 100 » 0'75 S> 
< » » de 101 a 200 » 1<25 
> Por cada 100 kilómetros más o fracción de ellos. . . 0'50 §> 
J 
u Telefonos úrdanos. Constitución, 1. 
3 
«5 T R A N S P O R T E S p 
c Ferrocarril e c o n ó m i c o a Medina de Rioseco 3 
o 
x Estaciones: Valladolid, calle de San José (Cam- o 
0 po de Béjar), San Bartolomé (Puente Mayor), Zara- $ 
OT tan, Villanubla, Monte de Torozos, La Mudarra, OT 
ts Coruñeses, Valverde y Medina de Rioseco. p 
-o w 
o Salida de Valladolid: San Bartolomé, 1040 -o 
J y 1740. 3 Ferrocarriles secundarios de Castilla 
Línea de Rioseco a Filiada.—Salida de Rioseco: 
a las l0 '40y 1945. 
o Línea de Rioseco a Palanquinos.—Salida de 
c Rioseco: a las 13'5 y 19'30. o 
O Línea de Palenda a Villalón.—Salida de Vil la-
lón: a las 6<20 y 16'40. 
Ferrocarriles del Norte 
Despacho Central: Mendizábal, 4. 
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A U T O M Ó V I L E S 
L í n e a de V a l l a d o l i d a T o r o 
Administración: Plaza de la Rinconada.—Reco-
rrido: Valladolid, Arroyo, Simancas, Tordesilhisr 
Villavieja, Ventas de Bercero, Vega de Valdetroneor 
Mota del Marqués, La Chavola, Tiedra, Benafarcesr 
Villalonso, Villavendimio y Toro. 
Salida de Valladolid: a las 4 de la tarde. Llegada, 
a Toro: a las 7'40. 
D I L I G E N C I A S 
De Val ladol id al Va l l e de Esgueva 
Administración: Teresa Gi l , 31.—Recorrido: 
Valladolid, Renedo, Castronuevo, Villarmentero, 
Olmos de Esgueva, Villanueva de los Infantes, 
Pina de Esgueva, Esguevillas, Villafuerte, Amus— 
quillo, Villaco, Castrovcrde de Cerrato, Fombellida r 
Canillas de Esgueva y Encinas de Esgueva. 
Salida de Valladolid: a las ocho de la mañana,. 
De Val ladol id a Tordesillas 
Administración: Santiago, 84.—Recorrido: V a -
lladolid, Arroyo, Simancas y Tordesillas. 
Salida de Valladolid: alas 3 y inedia de latarde.. 
COCHES D E A L Q U I L E R 
D. Valentín Fernández, Perú, 17. 
» Pedro Gómez, Angustias, 67. 
» Hermógenes Zubillaga, María de Molina, % 
» Pablo Mamo, Calixto F. de la Torre, 4. 
» Narciso Velario, Empecinado, 4. 
» Silverio Páramo, Don Juan Mambrilla, 21. 
» Toribio Páramo, Torrecilla, 14. 
» Ángel Zubillaga, Encarnación, 6. 
» Raimundo Carmona, San Felipe, 1. 






M A N U F A C T T J K A 
D E C A E E U A J E S 
A U T O M Ó V I L E S 
DE 
Gamazo, letra T. y Muro, letra CH. 
V A L L A D O L I D 
Existencia de toda clase de Carruajes | 
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__, . - - . De un caballo De dos caballos 
ZPreciqs de servicio por carreras y d o s a s i e n t o s y c u a t r o a s j e „ t o s 
Durante las horas del día natural. . 1 1 
De noche 1'50 1'50 
A l Cementerio o al Manicomio Pro-
vincial 1'50 2 
A los mismos puntos de noche. . . . 2 2'50 
Por acompañamiento de entierros, si 
el servicio no pasa de dos horas. . 5 6 
Por cada hora de exceso 1 1'50 
Precios de servicio por horas 
De día, por la primera hora. . . . 2 2'50 
Por cada una de las siguientes. . . 1 '50 2 
Desde anochecer a las doce de la no-
che, por la primera hora 2'50 3 
Por cada una de las siguientes. . . 2 2'50 
Desde las doce de la noche hasta el 
día, cada hora sin distinción.. . . 3 3'50 
GAEAGES DE AUTOMÓVILES 
D. Gregorio Fernández, Estación, 2. 
» Julio Agero, Marina de Escobar, 2. 
» Enrique Gdlardi, Avenida de Alfonso XIII. 
ÓMNIBUS 
Por cada persona que les ocupe para ir o venir a la 
estación del Ferrocarril, romerías, u otros servicios 
análogos 0'50 
Por una sombrerera, sacó de noche, baúl de mano o 
cualquier bulto parecido. . 0'25 
Por un baúl, baul-maleta o maleta, y demás bultos 
análogos. 0'50 
Los niños que puedan ir en brazos no pagarán asiento. 
TRANVÍAS 
Oficinas y cocheras: Paseo del Príncipe. 
Línea Plaza Mayor-Audiencia-Cementerio 
(Parada: Plaza Mayor) 
De la Plaza Mayor a Calderón (cruce) o viceversa. . 0'05 
- De Calderón (cruce) a la Audiencia ». . . 0'05 
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De la Audiencia al Cementerio, o viceversa (cual-
quier trayecto) O'IO 
Recorrido total • 0'2O 
L í n e a Plaza Mayor-Arco de Ladrillo 
Por la calle Santiago y Avenida de Alfonso XIII 
(Parada: Plaza Mayor) 
De la Plaza Mayor a la Plaza de Zorrilla o viceversa. 0'0;> 
» de Zorrilla a la Plaza de Colón » . 0-U5-
» de Colón al Arco de Ladrillo » . 0'05-
Recorrido total. . . . ' . ' O'IO 
L í n e a Plaza Mayor-Canal de Castilla 
(Parada: Plaza Mayor) 
De la Plaza Mayor a la Plaza Sta. Brígida o viceversa 
» Sta. Brígida a la Plaza S. Nicolás » 
» S. Nicolás (cruce) a la E. de Rioseco » 
De la Estación de Rioseco al Canal de Castilla » 








L í n e a Plaza Mayor-Plaza de Toros-La Rubia 
Por la calle del Duque de la Victoria y Paseo de Zorrilla 
(Parada: Plaza Mayor) 
De la Plaza Mayor a la Plaza de Zorrilla o viceversa. 0'"5 
Del Campillo de S. Andrés al Hospital Militar 2 . O't £> 
Del Hospital Militar (cruce) a la Plaza de Toros » . O'üó-
De la Plaza de Toros a la Rubia o viceversa. . . O'IO 
Recorrido total O'ló-
Todos los servicios especiales de espectáculos, fiestas, 
y romerías, costarán."" . 1 0'2& 
Soldados y clases de tropa, en días no feriados, pagarán 
la mitad del precio de tarifa. 
Servicio de v e r a n o . - L í n e a de C i r c u n v a l a c i ó n 
Durante las horas que se establezca este servicio: la 
vuelta completa o cualquier recorrido O'IO 
Durante la guerra y seis meses w 
más, compro y pago buen precio: ];| 
dentaduras postizas, platino, pan H 
duro y bombillas de filamento me- j:j 
tálico, hierros viejos y metales, |1 
por la delantera de la Catedral, U 
calle de Arribas, núm. 24 (al rincón) j : i 
F O N S E C A 
¡ ALMACÉN DE CARBONES MINERALES § 
i l DE 0 
¡I Eustasio Rueda I 
}( Angustias, 44 :-: Teléfono 233 )j 
y V A L L A D O L I D Ú 
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®®®®®®®® 
| Z^JESTAÜRANT GASTILLA „ £ 1 




Servicio por cubiertos y 
i 
i 
I i Magníficas Habitaciones 
Cuartos de baño ® ® 
® ® ® w 
® ® 
Calefacción:-: Comedores £ £ 
© ® ® 
1 * * 
a la carta :-: Mozo de la 
© © I f | | "casa a todos los trenes - i | 
© © 
® i © 
0®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®®®®®®®®®® © w-
© l CASA ESPECIAL PARA BANQUETES 
© • 
¿ Constitución, 6 y 8.-Yalladolid | 
®®®®®®®®®®®®®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®sf®®®® 
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Fondas y Restaurants 
Hotel Español, Pasión, 4 y 6. 
» de Francia. Teresa Gil, 23. 
» Imperial. Peso, 4 y 6. 
» de Inglaterra. María de Molina, 2. 
» Moderno. Ferrari, 1 y 3. 
» Roma, Santander, 10. 
Restaurant Cantábrico. Plaza Mayor, 37. 
» Castilla. Constitución, 6 y 8. 
» El Edén. La Rubia. 
» Gran Fornos. Plaza Mayor, 44. 
» Madrid. Plaza Mayor, 43. 
BBDEGIS CASTELLANAS 
VINOS GENEROSOS, RIOJA Y VALDEPEÑAS 
Plaza Mayor, 9 y 10.-Teléfono 355 
Fábrica de Licores finos, Anisados y Jarabes W 
Especialidad Anís VELA Y f 
tú ARRIBAS. I 
Carretera de M a d r i d . - V A L L A D O L I D W 
-80 — 
Giros 
{jriro mutuo. Plaza de las Tenerías, 21. 
» postal. Correos. Mendizábal, 4. 
Bancos 
Sucursal del Banco de España. Duque de la 
Victoria, 28. 
Director: D. Miguel García Ciudad. 
Horas de oficina: de 10 a 14. 
-Banco Castellano. Duque de la Victoria, 14. 
Director: D. Arturo López Arguello. 
Horas de oficina: de 10 a 14. 
Periódicos 
DIARIOS 
Boletín Oficial de la Provincia. Diputación pro-
vincial, Calle de las Angustias. 
Diario Regional. Santiago 86. 
Norte de Castilla. Duque de la Victoria, 31. 
El Porvenir. Montero Calvo, 4 y 6, 
SEMANALES 
¡Adelante! Salvador, 6. 
El Distrito Universitario. Campillo de San A n -
drés, 6. 
Revista Mercantil. Miguel Iscar, F. 
Eco Escolar. Se publica durante el curso acadé-
mico. Plaza Mayor, 50. 
Lealtad. Constitución, 1. 
QUINCENALES 
Boletín de la Federación de Sindicatos agrícolas 
católicos de Valladolid. Ruiz Hernández, 11. 
Boletín de los Tribunales. Santa María, 27. 
Hl Eco Médico Quirúrgico. Miguel Iscar, 30, 2.° 
Castilla Social. Callé de Muro. Casa social ca-
tólica. 
- 8 1 -
Ouía del empleado. Daque de la Victoria; 14, 2.° 
Revista eclesiástica. Maclas Picavea, 38 y 40, 
MENSUALES 
El Baluarte. Mendizábal, 4. 
Boletín de la Cámara Oficial de Comercio e In-
dustrias. Santiago, 29 y 31. 
Boletín oficial eclesiástico del Arzobispado de 
Valladolid. Palacio episcopal. Calle del Rosario. 
Boletín de la Sociedad Castellana de Excursio-
nes. Nuñez de Arce, 18, pral. 
La Clínica castellana. Maclas Picavea, 38 y 40. 
El Ferroviario. Ruiz Hernández, 14. 
La,Industria Harinera castellana. Muro, L. N . 
Revista Española de Obstetricia y Ginecología. 
Maclas Picavea, 40. 
I REVISTA CASTELLANA j 
I LITERARURA-HISTORIA- CIENCIAS - A R T E S \ 
X DIRECTOR: D. NARCISO ALONSO CORTÉS 
| Colaboradores: Los más notables escritores de Castilla f 
| Publica doce números de 52 páginas al año | 
j. Suscripción anual: | 
1 Seis pesetas en España y ocho en el extranjero | 
Ferrari, 4 y 6. Librería.VALLADOLID § 
Revista Catequística. Plaza de San Miguel, 8. 
Revista Vallisoletana de Especialidades. Doña 
María de Molina, 3. 
BIMESTRALES 
La Unión. Pí y Margall, 82. 
- 8 2 -
TRIMESTRALES 
Boletín oficial de la Asociación del arte de im-
primir y oficios similares de Valladolid. Salvador, 6. 
SIN PERIODO FIJO 
Boletín de la Cámara Oficial de la Propiedad. 
Teresa Gil, 22. *, 
El Pardillo. Anunciador durante las ferias de 
Septiembre. Santa María, 4. 
Teatros 
Calderón de la Barca. Angustias 1. 
Lope de de Vega. Doña María Molina, 12. 
Comedia. Plaza del Teatro, 9. 
Zorrilla. Plaza Mayor, 24. 
Salón Pradera. Campo Grande. 
Teatro-cine Hispania. Calle de Muro, Casa social 
católica. 
Cervantes. Calle de la Verbena. 
Galdós. Calle de Vega 
Novelty. Calle de Santander. 
Plaza de toros 
-85--
CJasinos y sociedades > 
Círculo de Recreo. Duque de la Victoria, 4.. ; 
Círculo de Calderón de la Barca. Angustias, i . 
Círculo Mercantil Industrial y Agrícola. Mendi-
zábal, 4. 
Círculo Católico. Ruiz Hernández, 14. 
Círculo Liberal. Constitución, 14. 
Círculo Republicano. Santa María, 2 y 4. 
Círculo Republicano Federal. Teresa Gil, 22. 
Centro Conservador Maurista. Constitución, 1. 
Centro Tradicionalista. Plaza Mayor, 9. 
Círculo Democrático. Duque de la Victoria, 4. 
Sociedad Filantrópica Artística. D. Lerma, 2. 
CALLE DEL DUQUE DE LA VICTORIA 
Paseos " 
Por su belleza y grande extensión es dignó de; 
mencionarse el magnífico Parque, vulgarmente lla-
mado Campo Grande, situado al mediodía de la: 
ciudad entre la Avenida de Alfonso XIII y el Paseo 
- 8 4 -
de Zorrilla. Le constituye una superficie de once 
hectáreas próximamente con tres magníficos paseos 
paralelos, a cuyo final está emplazado el Monu-
mento a Colón, y amenísimos jardines por los que 
cruzan infinidad de paseos. Entre ellos se encuen-
tra una primorosa cascada con un hermoso lago y 
M O N U M E N T O A COLON 
algunas fuentes, entre las que llaman la atención, 
la titulada La Fama y El Cisne. Tiene un elegante 
kiosco donde se dan conciertos en las noches de 
verano, y a la entrada de los jardines hay un busto 
de Miguel Iscar, el popular alcalde a cuyas inicia-
- S a -
tivas se debe gran parte del embellecimiento de 
tan ameno sitio. 
Existen otros paseos públicos, como el Prado 
de la Magdalena situado cerca del Matadero y Hos-
pital Provincial, el de las Moreras situado a las 
márgenes del río Pisuerga, y el Vivero de San Lo-
renzo situado a continuación del anterior. 
F U E N T E DEL CISNE 
SERVICIOS V A R I O S 
Esluja de desinfección. Paseo de San Isidro, 1. 
Laboratorio químico-micrográfico municipal. Instala-
do en el antiguo Ayuntamiento. Calle de López 
Gómez. Director: D. Eugenio Muñoz Ramos. 
Depósitos de agua del Canal del Duero.—Pabellones 
municipales para epidemias.—Crematorio muni-
cipal. Estos tres servicios están instalados en el 
Páramo de San Isidro. 
' \, Páginas 
R e s e ñ a de Va l l a do l i d 
Situación geogi-áfica 3 
Altura de la capital. . . . . . . . . . . 3 
Terreno 3 
Clima 3 
Aguas de lluvia. . , 4 
Evaporación medía. . . . . . . . . . . . 4 
Población 5 
Calles de Valladolid. . . . . . . . . . . 6 
Aspec to docente 
Universidad Literaria 21 
Facultad de Derecho. . 21 
» de Medicina 22 
» de Filosofía y Letras. . . . . . . . 23 
» de Ciencias. . . . . . . . . . . 23, 
Instituto General y Técnico 25 
Escuela Profesional de Comercio . 25 ' 
» Normal de Maestras . 26 
» » de Maestros 27 
» Industrial de Artes y Oficios 27 
Escuelas Nacionales «28 
» voluntarias del Ayuntamiento. . . . 2 9 
Peal Academia de Bellas Artes. . . . . . . 2 9 
Junta del Patronato del Museo provincial de 
Bellas Artes. . .' . . . . . . . . . . 29 
Real Academia de Medicina y Cirugía. . . . . 29 
Comisión provincial de monumentos históricos 
y artísticos. . . . ' . : . . . . . . . . 30 
Monumentos nacionales. . . . . . . . -. . 3 0 
Archivos, Bibliotecas y Museos. . . . . . . 32 
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Páginas 
Sociedad de estudios históricos castellanos.. . . 34 
Sociedad castellana de excursiones 35 
Ateneo científico y literario 36 
Colegios particulares. . . . . . . . . . 36 
Casa de Cervantes , . 37 
Aspecto e c l e s i á s t i c o 
Universidad Pontificia. . . . . . . ." . . 3 9 
Palacio Arzobispal. . . . . . . . . . . 39 
Iglesias y capillas. . . . . .'„...' . ' " . . . . 39 
Conventos y congregaciones. ... 41 
Colegios de Religiosos . 4 3 
Aspecto militar 
Capitanía general 45 
Academia Militar de Caballería. . . . . . . 45 
Colegio de Huérfanos del Arma de Caballería. . 45 
Cuarteles 46 
Comandancia general de la Guardia civil . . . . 46 
*, » de Ingenieros 47 
Otras dependencias militares. . 47 
Aspecto civil y pol í t ico 
Senadores del Reino 49 
Diputados a Cortes 49 
Ayuntamiento 50 
Gobierno civil . . . •> . . , : 50 
Diputación provincial 50 
Audiencia territorial 51 
Juzgados. . 51 
Cárcel correccional. . . .- . . . . . . . 52 
Delegación de Hacienda . , . 52 
Registros. 52 
Fomento r 9 
Arquitectura y construcciones civiles 54 
Colegios profesionales. . . . 54 
Cuerpo consular, , . , QQ 
Páginas 
Aspecto industrial y social 
Industria y comercio 63 
Centros obreros 63 
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LIBRERÍA NACIONAL Y EX' i 
VIUDA DE MONTERO 
Ferrari, 4 & 6.—VALLADOLID 
LITERATURA GENERAL 
LIBROS DE TEXTO Y CONSULTA 
PARA TODAS LAS CARRERAS 
REVISTAS Y DIARIOS 
EXTRANJEROS 
S U S C R I P C I O N E S A O B R A S 
R E V I S T A S Y PERIÓDICOS 
DE TODO E L MUNDO 
TARJETAS POSTALES ILUSTRADAS 
DE LA CIUDAD 
TALLERES DE IMPRENTA 
Y ENCUADERNACIÓN 
CON MATERIAL NUEVO 
Y ELEGANTE 
PUBLICACIÓN DE OBRAS DE 
TODAS CLASES EN LAS 
MEJORES CONDICIONES 
DE ECONOMÍA Y ESMERADA 
PRESENTACIÓN TIPOGRÁFICA 
ESTA CASA SE ENCARGA DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE LAS OBRAS PUBLICADAS POR CUENTA DE 
SUS AUTORES 
O B J E T O S 
D E E S C R I T O R I O , DIBUJO, 
PINTURA Y E S C U L T U R A 
ULTIMAS NOVEDADES EN TAR-
JETAS POSTALES Y FIGURINES 
GRAN SURTIDO 
M E N A J E P A R A E S C U E L A S 
CASA FUNDADA EN 1870 : -: LA MEJOR SURTIDA 
